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Kann man auf zwei derrtrtigen Wegen aus einem Methylbenzol, 
mit einem durch irgend eine Gruppe oder einen Grundstoff vertretenen 
Benzolwasserstoffatom zu d e m s  e l  b e n  Methylbenzol rnit zwei ver- 
tretenen Wasserstoffatornen gelangen , so muss das urspriingliche Me- 
thylbenzol in dem ein durch eine Gruppe oder einen Grundstoff ver- 
tretenes Wasserstoffatom ist, der Parareihe angehoren, da  nur bei der 
Parastellung z tv e i  ganz gleichartig gestellte Wasserstoffatome vor- 
kommen. 
Die Ausfiihrbarkeit dieses weitlaufigen , aber doch gewiss wich- 
tigen Versuchs wird augenblicklich im hiesigen Laboratorium gepriift. 
G o t t i n g e n ,  irn Marz 1873. 
125. Josef Schreder: Ueber die Oxydationsprodukte des 
Colop honiums. 
(Vorlaufige Mittheilung ; eingegangen am 27. Marz.) 
I m  Anschluss an die Untersuchungen iiber die Harze von H l a s i -  
w e t z  und v. B a r t h ,  und auf des Ersteren Veranlassung habe ich 
eine Untersuchung der Oxydationsprodukte der sogenannten Terpen- 
harze begonnen, welche nicht, wie die aromatischen und die Umbelli- 
ferenharze ron schmelzenden Alkalien angegriffen und zersetzt wer- 
den, sich aber rnit Salpetersaure zu noch nicht naher studirten Sauren 
oxydiren lassen. 
Aus dieser Versuchsreihe theile ich als vorlaufiges Resultat mit, 
dass das Colophoniurn neben einer gewissen Menge einer amorphen 
harzartigen Saure, die ich noch nicht genau charakterieiren kann, we- 
sentlich Isophtalsaure, und, was sehr bemerkenswerth ist, reichlich 
jene Saiire liefert, welche B a y e r  in  seiner classischen Arbeit uber 
die Derivate der Mellithsaure zuerst als ,,Trimellithsaureu beschrie- 
ben hat. 
Ich besitze bereits a n  500 Grm. so dargestellter TrimeLlithsaure, 
die rnir ein erwiinschtes Material fiir weitere Versucbe rnit dieser Ver- 
bindung sein wird. 
W i e  n , Laboratorium des Prof. H1 a s i w e t z. 
126. R. Benedikt: Ueber das einbasische Kalksaccharat. 
(Eingegangen am 27. Miirz.) 
FranzSsiscbe Chemiker und unter ihnen besonders P e l i g o t  I )  be- 
schaftigten sich seit langer Zeit rnit den fiir die Zuckerfabrikatiou so 
I )  Compt. rend. T. LIX. p. 980. 
